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ABSTRAK
Resti Septianingrum. K3309070. PENERAPAN METODE NUMBERED
HEADS TOGETHER (NHT) DISERTAI MEDIA TEKA TEKI SILANG
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMORI DAN PRESTASI
BELAJAR KIMIA PADA MATERI SISTEM KOLOID KELAS XI IPA 2
SMA NEGERI 2 KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2012/2013.
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas
Maret. September 2013
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) kemampuan memori
siswa pada materi sistem koloid (2) prestasi belajar siswa pada materi sistem
koloid.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua
siklus. Setiap siklusnya terdapat empat tahapan yang terdiri dari perencanaan
tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subyek penelitian adalah
siswa Kelas XI IPA 2 SMA Negeri 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013.
Data diperoleh melalui wawancara, observasi, tes dan angket. Teknik analisis data
yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode Numbered Heads
Together (NHT) disertai teka teki silang dapat meningkatkan kualitas proses dan
hasil belajar pada materi sistem koloid. Peningkatan kualitas proses belajar dapat
dilihat dari kemampuan memori siswa dimana pada siklus I diperoleh 47,22% dan
pada siklus II diperoleh hasil 69,44%. Sedangkan peningkatan kualitas hasil
belajar dapat dilihat dari hasil prestasi belajar siswa meliputi aspek kognitif,
afektif dan psikomotor. Pada aspek kognitif, ketuntasan belajar siswa dari 33,33%
pada siklus I meningkat menjadi 72,22% pada siklus II. Dari aspek afektif dan
psikomotor hanya di ujikan satu kali yaitu pada siklus I dengan persentase 71,49%
dan 69,44%.
Kata Kunci: penelitian tindakan kelas, numbered heads together (NHT), teka teki
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ABSTRACT
Resti Septianingrum. K3309070. THE IMPLEMENTATION OF NUMBERED
HEADS TOGETHER (NHT) METHOD WITH CROSSWORD PUZZLE
TO IMPROVE MEMORY CAPABILITY AND STUDENTS’
ACHIEVEMENT ON THE SUBJECT MATTER OF COLLOID SYSTEM
CLASS XI IPA 2 SMA NEGERI 2 KARANGANYAR IN THE ACADEMIC
YEAR 2012/2013. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty.
Sebelas Maret University. September 2013.
This research was carried out to improve: (1) the memory capability
students on the subject matter of colloid system, (2) students achievement on the
subject matter of colloid system.
This research was an action research that consists of two cycles. Each
cycle has four steps including action planning, implementing the action, observing
and reflecting. The subject of this research was the students of Class XI IPA 2
SMA Negeri 2 Karanganyar, academic year 2012/2013. Data were obtained
through observation, test and questionnaire. The data were analyzed using
technique of qualitative descriptive analysis.
The result showed that the implementation of Numbered Heads Together
(NHT) method with Crossword Puzzle improved the quality of students’ learning
process and achievement on the subject matter of colloid system. The
enhancement of learning process quality can be seen by students’ memory
capability of which on the first cycle was obtained 47,22% and on the second
cycle was obtained 69,44%. However, the enhancement of students’ achievement
is shown by cognitive, affective, and psychomotor aspects. The cognitive aspect
result shown by an increase from 33,33% on the first cycle to 72,22% on the
second cycle. The affective and psychomotor aspects were carried out once on the
first cycle with the result 71,49% and 69,44%.
Keywords: action research, numbered heads together (NHT), crossword puzzle,
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MOTTO
“Semua berawal dari tekad, kerja keras, dan keyakinan bahwa “aku bisa”
merengkuh suatu hal.” (Resti Septianingrum)
”Bukanlah hidup kalau tidak ada masalah, bukanlah sukses kalau tidak melalui rintangan,
bukanlah menang kalau tidak dengan pertarungan, bukanlah lulus kalau tidak ada ujian, dan
bukanlah berhasil kalau tidak berusaha” (Anonim)
’”Yang membedakan orang sukses dan orang gagal adalah bukan karena yang satu memiliki
kemampuan dan ide lebih baik, tapi karena dia berani mempertaruhkan ide, menghitung
risiko, dan bertindak cepat.” Andre Malraux (1901-1976), sejarawan Prancis “
”Sukses adalah kemampuan untuk pergi dari suatu kegagalan tanpa kehilangan semangat.”
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